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La presente investigación titulada “Control Administrativo y administración por objetivos 
de una Empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018” cuyo objetivo general es determinar 
la relación de la administración por objetivos con el Control administrativo en una empresa 
de consumo masivo Santa Anita, 2018. Para el desarrollo científico de control administrativo 
se utilizó al autor Louffat (2012) quien propone las siguientes dimensiones control previo, 
control concurrente y control posterior. Para el desarrollo científico de administración por 
objetivos se empleó al autor Chiavenato (2006) quien propone las dimensiones objetivos 
estratégicos, objetivos tácticos y objetivos operacionales. 
Se emplea la técnica de la encuesta mediante un cuestionario el cual se hizo la medición de 
escala de Likert, fue validado por expertos. Los resultados fueron analizados mediante el 
programa estadístico SPSS. Se logró medir el nivel de confiabilidad del instrumento 
mediante el uso de alfa de Cron Bach los resultados fueron buenos. Para medir la distribución 
de datos se empleó el estadístico Shapiro Wilk que dio un menor nivel de significancia menor 
al del asumido. 








The present investigation titled ”Administration by objetives and its relation with the 
administrative control of a company of massive consumption Santa Anita, 2018” whose 
general objective is to determine the relation of the administration by objetives with the 
administrative control in a company of massive consumption Santa Anita, 2018. For the 
scientific development of administrative control author Louffat (2012) was used, who 
proposed the following dimensions: prior control, concurrent control and subsequent control. 
For the scientific development of management by objetives, the author Chiavenato (2006) 
was employed who proposes the strategic dimensions, tactical objetives and operational 
objectives. 
The survey technique was used by means of a questionnaire, which was measured by Likert 
scale, and validated by experts. The results were analyzed through the statistical program 
SPSS. It was possible to measure the level of reliability of the instrument by using 
Cronbach’s alpha the results were good. To measure the distribution of data, the Shapiro 
Wilk statistic was used, which gave a lower level of significance lower than that assumed. 





























En este mundo globalizado las empresas se vienen enfocando en los resultados de sus 
objetivos, el cual participan todos los trabajadores de la organización donde las decisiones 
son muy importantes en cuanto a los cumplimientos 
Las empresas prestan importancia en la planeación al inicio de cualquier operación 
bajo la premisa de los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales. El stock en quiebra 
provoca que el consumidor se vaya a la competencia, el control de inventario es beneficioso 
para la empresa por el impacto en la venta de sus productos y la calidad de la misma. 
En pleno crecimiento hay errores los cuales pudieran ser por gestión lo cual 
repercute a la empresa los costos innecesarios y la merma de la mercadería repercutiendo en 
las ganancias. Los resultados de la organización contribuyen a la aplicación de objetivos 
para mejorar los procedimientos dentro de la empresa. 
Gonzales G. (2017) Manifiesta que existe relación en la gestión global, esto quiere 
decir que la relación es considerable con los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales. 
Se concluye que los objetivos a mediano plazo se determinan en un tiempo estimado en 
función a resultados positivos, y que serán implementadas en cada área del almacén para el 
desarrollo de actividades de una forma correcta. 
Huamani E. (2018) Indica que todo personal administrativo realiza actividades y 
procesos administrativo, en la cual es participe regularmente, se generan cambios que son 
observables en la gestión administrativa en el control posterior. 
Ramírez K. (2017) Determina que la relación es considerable se define como la 
variación de la producción. El rendimiento de la organización será evaluado en coordinación 
con sus metas para cumplir todas las metas, en la ejecución de tareas aplicando nuevas 
herramientas y un ciclo de mejora. 
Begazo J. (2014) Los objetivos son definidos por cada área en la cual cada 
colaborador menciona un aporte de manera significativa para la existencia de la empresa y 
evaluación de resultados, mediante la cual define prioridades y evalúa las diferentes opciones 
de solución. 
López M. (2018) El siguiente trabajo de investigación llega a la conclusión que 
tendrá que hacer correcciones y mantenimiento preventivo, por lo cual busca oportunidades 
y a detectar fallas para la modificación de diseños. 
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Cadillo E. (2016) En el siguiente contexto se evidencia que hay un mayor control 
para una mejor gestión administrativa y que existen riesgos esto sucede si no hay una buena 
comunicación y/o supervisión. 
Torres O. (2016) El control previo influye para lograr el cumplimiento de objetivos; 
esto es para prevenir la buena acción en las operaciones; esto puede influir en el 
cumplimiento de los objetivos, la idea de esta investigación es evitar los riesgos y que estos 
debiliten la gestión. 
López J. (2009) En el siguiente artículo menciona que la gestión empresarial cumple 
con las condiciones administrativas para sus procesos, el control para la empresa son 
objetivos tácticos para que la innovación genera un ambiente motivador y para llevarlo a 
cabo necesitamos el compromiso de todos. 
Cochea J. (2014) Las empresas tienen que ser competitivas y consistentes para cada 
actividad mediante los procesos administrativos. Para alcanzar los objetivos, estas deben ser 
eficiente y eficaces utilizando los recursos para cumplir con los procesos estratégicos. Una 
buena planificación refuerza los procesos administrativos para agilizar los procesos para 
concluir con los objetivos. 
Marín K. & Atencio, E. (2008). Define la revista Venezolana de Gerencia se 
desarrollan los procesos y a la vez se planifican actividades a desarrollar. Se establecen 
plazos para alcanzar las metas programadas. Se revisa y cada artículo para su publicación 
trimestral. Lo que incrementa más las probabilidades al valerse de los resultados científicos 
de otros para consolidar su carrera profesional. 
De la Rosa, S. & Arregoces, A. (2015) Por los resultados obtenidos se concluyó que 
atraves de las acciones se pueden lograr mejoras para los procesos administrativos, aplicando 
estrategias con el apoyo del personal, planificar diseños efectivos, y evitar problemas en cada 
departamento. 
Lana R. (2008) Se consolida una empresa con diferentes cambios, con demasiada 
información que son exigentes y requiere de habilidades para el éxito de la empresa. 
Mediante la cual, los procesos estratégicos son de ayuda. El cual aportara para alcanzar los 
objetivos. 
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Louffat (2012) manifiesta que el control es definido como un proceso administrativo 
que se encarga de medir eficiencia y eficacia en la planeación, dirección y organización que 
son aplicables para diferentes recursos de la organización, por eso es necesario profundizar 
algunos aspectos que revelen ciertos procesos de control. (p. 333) 
Gallardo (2012) sostiene que la actividad es una retroalimentación, mediante el cual 
detecta y corrige fallas administrativas, y determina los cumplimientos de dichos objetivos. 
(p.4) 
Se debe tener en cuenta que el control administrativo tiene cono función principal 
planear y organizar las actividades de la organización para así poder corregir cualquier 
evento. 
Control Previo: Louffat (2012) sostiene que al iniciarse una tarea a manera de revisión para 
cada actividad a desarrollarse sean seguras y así buscar reducir errores futuros. (p.336) 
Control Concurrente: Louffat (2012) manifiesta que en la aplicación de la tarea brinda la 
posibilidad momentáneamente de corregir acciones que sean necesarias en el preciso instante 
que sucede. (p.336) 
Control de Posterior: Louffat (2012) manifiesta que es la acción al término de la acción 
administrativa, para la corrección o reparación de posibles daños encontrados. 
Estos controles son monitoreados y que cumplan un rol fundamental en la organización, ya 
que beneficiara en prevenir cualquier incidente y a su corrección inmediata tomando 
acciones inmediatas. (p.336) 
Chiavenato (2014), el APO es un modelo que usan los altos mandos para trazar los 
objetivos al inicio de cada periodo y que cumplan con los objetivos. (p.168) 
El autor concluye la importancia de proponer metas, al cumplimiento de estas aportara para 
lograr los objetivos trazados, de tal manera que alcanzara más rentabilidad para los 
accionistas. 
Raia (2008) menciona que la APO cita a Peter Drucker (1954) donde el primer 
enunciado definitivo de la filosofía y el proceso de APO” que define el equilibrio entre los 
requerimientos y objetivos de cada área, donde la actividad y los resultados son importantes 
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para la empresa, es por ello que el líder de cada departamento tiene la que establecer 
objetivos en función de lo que quiere lograr. (p.28) 
El gran aporte de Peter Drucker tuvo mucha influencia en la gestión empresarial 
creando planes de abastecimientos y operatividad de actividades a realizarse, creando 
perfiles de trabajo en la organización para lograr los objetivos establecidos. 
Objetivos Estratégicos: Chiavenato (2006), manifiesta que son objetivos Estratégicos, por lo 
tanto son objetivos amplios de la organización. Las definiciones son: globalidad y largo 
plazo (p.170) 
Objetivos Tácticos: Chiavenato (2006) determina que los objetivos tácticos son objetivos 
por departamentos es decir objetivos referentes a cada departamento de la organización, sus 
definiciones son relación con cada departamento y mediano plazo. (p.170) 
Objetivos Operacionales: Chiavenato (2006) manifiesta que los objetivos operacionales son 




¿Cómo se relaciona el control administrativo y la administración por objetivos de una 
empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
Problemas específicos 
 
¿Cómo se relaciona los objetivos estratégicos de la administración por objetivos y el control 
administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
¿Cómo se relaciona los objetivos tácticos de la administración por objetivos y el control 
administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
¿Cómo se relaciona los objetivos operacionales de la administración por objetivos y el 
control administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
Justificación Teórica: Bernal (2010) Con los resultados se lograría favorecer a la empresa 
por estar basados en recolección de material teórico y análisis, que a la vez enriquece esta 
investigación. (p.106) 
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Justificación Práctica: Bernal (2010) El siguiente estudio puede ser utilizado por personas 
interesadas a dar soluciones con los controles administrativos y planeaciones en sus 
respectivos centro de labores. (p.106) 
Hipótesis General 
 
El Control administrativo se relaciona significativamente con la administración por 
objetivos de una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
Hipótesis Específicos 
 
Los objetivos estratégicos se relaciona significativamente con el control administrativo en 
una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
Los objetivos tácticos se relaciona significativamente con el control administrativo en una 
empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
Los objetivos operacionales se relacionan significativamente con el control administrativo 
en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
Objetivo general 
 
Determinar la relación del Control administrativo y la administración por objetivos de una 
empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018. 
Objetivos específicos 
 
Determinar la relación de objetivos estratégicos con el control administrativo en una 
empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018. 
Determinar la relación de objetivos tácticos con el control administrativo en una empresa 
de consumo masivo Santa Anita, 2018. 
Determinar la relación de objetivos operacionales con el control administrativo en una 



























Operacionalizaciòn de variables 
 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Items Instrumento 
 De forma general el control puede ser definido 
como el elemento del proceso administrativo 
que se encarga de verificar el grado de eficacia 
y eficiencia de la planeación, organización y 
dirección, que se aplican a los diversos recursos 
organizacionales de la institución. Sin embargo 
este concepto no basta, es necesario analizar 
algunos aspectos de fondo que nos puedan 
revelar ciertas concepciones que subyacen al 
proceso de control (Louffat E.) 2012,p.333 
El control administrativo se 
evalúa tomando en cuenta los 
controles previo, concurrente 
y posterior en el análisis de sus 
atributos mediante un 
cuestionario de respuestas 
cerradas. 
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 Chiavenato (2014), La APO es un 
modelo que utilizan las gerencias de 
una organización para establecer las 
metas de sus administradores, al inicio 
de cada periodo (de preferencia en 
coincidencia con el ejercicio fiscal de 
la empresa en consonancia con las 
metas organizacionales generales 
establecidas por los accionistas por 
medio de la dirección.(Chiavenato) 
2014, p.168 
La administración por 
objetivos se evalúa tomando 
en cuenta los objetivos 
estratégicos, tácticos y 
operacionales tomando en 
consideración sus detalles 
menores mediante un 
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Fuente: Autor propio 
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2.1. Tipo de Investigación 
Carrasco (2006) la siguiente investigación se diferencia por tener propósitos bien 
definidos, de tal manera investiga para modificar cambios en un sector de la realidad. (p.43) 
Diseño de Investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) El diseño es no experimental, porque en la 
investigación que se realiza no se manipula las variables. (p.152) 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) El diseño es de corte transversal, porque 
recolecta datos en un solo tiempo. (p.154) 
2.2. Población 
Bernal (2010) La población es la totalidad de elementos del cual se hace mención. 
Es decir también como el grupo de todas las unidades de muestreo. (p.160) 
Muestra 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) La muestra es un subconjunto de la 
población. Es una proporción de elementos que son del conjunto definido en su 
característica. (p.175) 
Se consideró que la población de la empresa es conformada por colaboradores se 
consideró que nuestra muestra sea igual al de la población, esto quiere decir que la muestra 
es censal. 
2.3. Técnicas recolección de información 
Bernal (2010) en la investigación científica existe distintas técnicas para la 
recolección de datos del trabajo a realizar. Según el tipo de investigación que se va a 
desarrollar, se usan diferentes técnicas. (p.192) 
Este material de estudio se aplicó el siguiente instrumento cuestionario Nº1 llamado 
Control administrativo y el Nº2 llamado Administración por objetivos ambos cuestionarios 
son tipo Likert que contiene 5 niveles de respuestas. 
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Escala de Likert 
 
Escala de Likert Niveles 
  NUNCA  1  
    CASI NUNCA  2  
  A VECES  3  
   CASI SIEMPRE  4  
  SIEMPRE  5  
Fuente: Autor propio 
 
Son técnicas diferentes para alcanzar dicha información para el cual se usa los recursos el 
cual es válido para el investigador para la obtención de resultados. 
Validez 
 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) Manifiesta que es la revisión del contenido 
y que realmente mide la variable. (p.201) 
Fiabilidad 
 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) El autor menciona que la fiabilidad son 
objetos que producen resultados iguales. (p.200) 
Calculo de Alfa de Cron Bach de Control Administrativo 
 
Fiabilidad de control administrativo 
 
Resumen de procesamiento de 
  casos  
N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 42 100,0 
 
Fuente: Autor propio 
 
Fiabilidad de control administrativo 
 
   Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cron 
  Bach  
 
N de elementos  
,778 12 
Fuente: Autor propio 
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Interpretación: Dada la confiabilidad los resultados obtenidos a través del SPSS resulto de 
0.778 esto demuestra que los datos son consistentes, por lo cual es válido por tener 
consistencia alta. 
 




Resumen de procesamiento de 
  casos  
N % 
Casos Válido 42 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 42 100,0 
 





Fiabilidad de administración por objetivos 
 
   Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cron 
  Bach  
 
N de elementos  
,721 11 
Fuente: Autor propio 
 
Interpretación: Dada la confiabilidad los resultados obtenidos a través del SPSS resulto de 




2.5. Métodos de datos 
Hernández (2010) el coeficiente de correlación, es la asociación de las variables. 




























Prueba de hipótesis 
HO: Los datos no tienen un comportamiento normal. 
H1: Los datos tienen un comportamiento normal. 
 
Prueba de normalidad para control administrativo y administración por objetivos 
 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 
Control administrativo ,182 42 ,001 ,863 42 ,000 
Administración por objetivos ,143 42 ,031 ,902 42 ,002 
 
 
Fuente: Autor propio 
 
Interpretación: Los niveles de significancia de nuestras variables Control administrativo es 
de ,000 el cual demuestra que es menor a 0.005 esto nos demuestra un comportamiento no 
normal y Administración por objetivos es de 0.002 el cual es menor a 0.005, por lo tanto 
tiene un comportamiento no normal, esto quiere decir que la prueba de hipótesis que se 
aplicara es de Rho Spearman. 
 
Prueba de normalidad para la primera hipótesis especifica: 
 
HO: Los datos no tienen un comportamiento normal. 
H1: Los datos tienen un comportamiento normal. 
 
Prueba para la primera hipótesis específica 
 
  Pruebas de normalidad  
Kolmogorov-Smirnova   Shapiro-Wilk 




Fuente: Autor propio 
Control administrativo ,182 42 ,001 ,863 42 ,000 




Interpretación. Nuestro resultado nos dice que es no normal debido que la significancia de 
0.000 para el Control administrativo y 0.024 para Objetivos Estratégicos es mayor a 0.005 
en la prueba de Shapiro-Wilk. 
 
Prueba de normalidad para la segunda hipótesis especifica: 
 
 
  Pruebas de normalidad  
Kolmogorov-Smirnova   Shapiro-Wilk 




Fuente: Autor propio 
 
Interpretación. Nuestro resultado nos dice que es no normal debido que la significancia de 
0.000 para el Control administrativo y 0.000 para Objetivos Estratégicos es mayor a 0.005 
en la prueba de Shapiro-Wilk. 
 
 
Prueba de normalidad para la tercera hipótesis especifica: 
 
  Pruebas de normalidad  
Kolmogorov-Smirnova   Shapiro-Wilk 




Fuente: Autor propio 
 
Interpretación. Nuestro resultado nos dice que es no normal debido que la significancia de 
0.000 para el Control administrativo y 0.000 para Objetivos Estratégicos es mayor a 0.005 
en la prueba de Shapiro-Wilk. 
 
Prueba de hipótesis para la variable 1 y variable 2 
 
HO: No existe relación entre Control administrativo y objetivos operacionales en una 
empresa de consumo masivo, santa Anita, 2018. 
Control administrativo ,182 42 ,001 ,863 42 ,000 
Objetivos Tácticos ,222 42 ,000 ,868 42 ,000 
 
Control administrativo ,182 42 ,001 ,863 42 ,000 
Objetivos Operacionales ,230 42 ,000 ,840 42 ,000 
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H1: La administración por objetivos se relaciona significativamente con el Control 
administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018 
 
 














Fuente: Autor propio 
 
Interpretación: según la correlación de Rho Spearman es 797 siendo su correlación 
considerable entre las variables y significancia =000 siendo significativo, por lo cual es 
aceptable la relación entre Control Administrativo y Administración por objetivos de una 
empresa de consumo masivo Santa Anita 2018. 
 
Prueba de hipótesis para la primera hipótesis especifica: ¿Cómo se relaciona los objetivos 
estratégicos de la administración por objetivos y el control administrativo en una empresa 
de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
HO: Los datos no tienen un comportamiento normal. 
H1: Los datos tienen un comportamiento normal. 
Prueba de primera hipótesis específica 
 














Fuente: Autor propio 
Rho de Spearman Control administrativo Coeficiente de correlación 1,000 ,797** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Administración de objetivos Coeficiente de correlación ,797** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
 
Rho de Spearman Control administrativo Coeficiente de correlación 1,000 ,711** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Objetivos Estratégicos Coeficiente de correlación ,711** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 42 42 
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Interpretación: La primera hipótesis especifica su correlación es considerable siendo ,711 
y su significancia 0,000 siendo altamente significativo el cual es aceptable la relación entre 




Prueba de hipótesis para la segunda hipótesis especifica: ¿Cómo se relaciona los objetivos 
tácticos de la administración por objetivos y el control administrativo en una empresa de 
consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
 
 
Prueba de segunda hipótesis específica 
 

















Interpretación: La primera hipótesis especifica su correlación es considerable siendo ,669 y 
su significancia 0,000 siendo altamente significativo el cual es aceptable la relación entre 




Prueba de hipótesis para la tercera hipótesis especifica: ¿Cómo se relaciona los objetivos 
operacionales de la administración por objetivos y el control administrativo en una empresa 
de consumo masivo SANTA ANITA, 2018? 
Rho de Spearman Control administrativo Coeficiente de correlación 1,000 ,669** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Objetivos Tácticos Coeficiente de correlación ,669** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





Prueba de tercera hipótesis específica 
 














Fuente: Autor propio 
 
Interpretación: La primera hipótesis especifica su correlación es considerable siendo ,636 y 
su significancia 0,000 siendo altamente significativo el cual es aceptable la relación entre 
Control Administrativo y Objetivos operacionales de una empresa de consumo masivo 
Santa Anita 2018. 
Rho de Spearman Control administrativo Coeficiente de correlación 1,000 ,636** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
Objetivos Operacionales Coeficiente de correlación ,636** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





























Hipótesis y Objetivo General 
 
Determinar relación del Control administrativo y la administración por objetivos de una 
empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018.La prueba de Rho de Spearman dio como 
resultado el nivel de significancia (bilateral) menor a 0,05, por la cual se rechazó la hipótesis 
nula, así mismo ambas variables tienen correlación de 0,797 lo cual muestra que tienen 
correlación positiva muy fuerte. Por la cual se acepta la hipótesis de investigación que indica 
la relación positiva muy fuerte entre del Control administrativo y la administración por 
objetivos de una empresa de consumo masivo Santa Anita, 2018. 
Gonzales G. (2017) en su trabajo de investigación, concluye de que la 
administración por objetivos guarda relación con el control de inventario mediante el 
análisis de correlación de Rho Spearman dando como resultado una relación positiva y 
considerable de (0,868) Esto permite que guardan relación ambas variables 
De este modo Chiavenato (2014), el APO es un modelo que usan los altos mandos 
para trazar los objetivos al inicio de cada periodo y que cumplan con los objetivos. (p.168) 
Se determina que el siguiente trabajo de investigación cuentan con similitudes entre 
ambas variables, que el control administrativo tiene relación con la administración por 
objetivos esto quiere decir que serán de suma ayuda para la empresa. 
Objetivo e Hipótesis específico 1 
 
Se determina la relación entre los objetivos estratégicos de la administración por objetivos 
y el control administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018. 
Mediante la prueba de Rho de Spearman con nivel de significancia (bilateral) menor a 0,05 
por la cual se rechazó la hipótesis nula, las variables tienen correlación de 0,711 en la cual 
tienen relación muy fuerte. Se acepta la hipótesis la cual indica relación entre 
administración por objetivos y control administrativo de la empresa de consumo masivo 
SANTA ANITA, 2018. 
De tal manera De la Rosa, S. & Arregoces, A. (2015) Por los resultados obtenidos se 
concluyó que a través de las acciones se pueden lograr mejoras para los procesos 
administrativos, aplicando estrategias con el apoyo del personal, planificar diseños efectivos, 
y evitar problemas en cada departamento. 
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Chiavenato (2006), manifiesta que son objetivos Estratégicos, por lo tanto son 
objetivos amplios de la organización. Las definiciones son: globalidad y largo plazo. 
Como se puede observar los resultados tienen relación los objetivos estratégicos y el 
control administrativo para el logro de los indicadores en la ejecución de actividades para el 
crecimiento global de la empresa. 
Objetivo e Hipótesis específico 2 
 
Se determina la relación entre los objetivos tácticos de la administración por objetivos y el 
control administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018. Mediante 
la prueba de Rho el nivel de significancia (bilateral) es menor a 0,05 se rechazó la hipótesis 
nula, las variables guardan correlación 0,669 es positiva muy fuerte la cual se acepta la 
hipótesis entre la administración por objetivos y el control administrativo en una empresa 
de consumo masivo SANTA ANITA, 2018. 
López J. (2009) En el siguiente artículo menciona que la gestión empresarial cumple 
con las condiciones administrativas para sus procesos, el control para la empresa son 
objetivos tácticos para que la innovación genera un ambiente motivador y para llevarlo a 
cabo necesitamos el compromiso de todos. 
Chiavenato (2006) determina que los objetivos tácticos son objetivos por 
departamentos es decir objetivos referentes a cada departamento de la organización, sus 
definiciones son relación con cada departamento y mediano plazo. 
Como se puede observar los resultados tienen relación con los objetivos tácticos y el 
control administrativo para el logro de los objetivos en relación con cada departamento y 
que estos no perjudiquen en las actividades de la empresa. 
Objetivo e Hipótesis específico 3 
 
Se determina la relación entre los objetivos operacionales de la administración por objetivos 
y el control administrativo en una empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018. 
Mediante la prueba de Rho el nivel de significancia (bilateral) es menor a 0,05 se rechazó la 
hipótesis nula, las variables guardan correlación 0,636 es positiva muy fuerte la cual se 
acepta la hipótesis entre la administración por objetivos y el control administrativo en una 
empresa de consumo masivo SANTA ANITA, 2018. 
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Ramírez K. (2017) Determina que la relación es considerable se define como la 
variación de la producción. El rendimiento de la organización será evaluado en coordinación 
con sus metas para cumplir todas las metas, en la ejecución de tareas aplicando nuevas 
herramientas y un ciclo de mejora. 
 
Chiavenato (2006) manifiesta que los objetivos operacionales son objetivos 
referentes a cada actividad las definiciones son: especialización y corto plazo. 
Como se puede observar los resultados tienen relación con los objetivos 
operacionales y el control administrativo en la cual se necesita personal especializado para 
































Según los análisis realizados en la investigación, los objetivos vistos de la hipótesis se 
obtuvieron. 
Se determina que la relación que existe en control administrativo y administración 
por objetivos, así mismo se concluye que una buena implementación de control 
administrativo seria satisfactorio para la administración por objetivos. 
Se determina que existe relación con los objetivos operacionales y la administración 
por objetivos, por lo tanto se llega a la conclusión que los objetivos a corto plazo se dan a 
tiempo con respecto a la administración por objetivos. 
Se determina que existe relación con los objetivos estratégicos y la administración 
por objetivos, en conclusión si se cumplen objetivos de forma global los resultados serán 
favorables para la organización. 
Se determina que existe relación con los objetivos tácticos y la administración por 
objetivos, se concluye que los objetivos en relación con cada departamento serán positivos 
para la empresa. 
De la Rosa, S. & Arregoces, A. (2015) Por los resultados obtenidos se concluyó que 
a través de las acciones se pueden lograr mejoras para los procesos administrativos, 
aplicando estrategias con el apoyo del personal, planificar diseños efectivos, y evitar 





























Según los resultados dados se emite las siguientes recomendaciones. 
 
El control administrativo debería tener coordinación para facilitar las decisiones, para 
que la empresa este direccionada hacia el futuro, que se cuente con recursos para que su 
actividad sea eficiente, a la vez diseñar procedimientos para la ejecución de tareas. 
 
La implementación de objetivos alcanzables en un tiempo determinado para que los 
colaboradores desempeñen su labor para el cumplimiento de estos objetivos. 
 
Se sugiere hacer la revisión para que los procedimientos sean eficientes para cada 
tarea, a la vez esto ayudara para cual tipo de ejecución de tareas si se tiene una revisión 
previa. 
 
Se requiere implementar metas alcanzables, participación para la toma de decisiones 
y como factor importante la retroalimentación que esto ayudara a que el colaborador se sienta 
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Variable Control Administrativo 
 
Cuando se requiere dinamizar acciones resolutivas se revisa 



















Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca se revisa previamente los 
recursos a emplear, y un 12 % menciona que a veces se revisa. 
Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 8 19,0 19,0 73,8 
A Veces 5 11,9 11,9 85,7 
Casi Siempre 6 14,3 14,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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Variable Control Administrativo 
 
Las tareas ejercidas son eficientes pues la revisión previa de los 



















Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca las tareas ejercidas son 
eficientes y el 10% menciona que a veces son eficientes. 
Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 9 21,4 21,4 76,2 
A Veces 4 9,5 9,5 85,7 
Casi Siempre 6 14,3 14,3 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
Los controles previos se dan en la organización cuando se 
supervisan recursos y herramientas operativas para la ejecución de 


















Interpretación: El 52% de los encuestados menciona que casi nunca se supervisan recursos 
y herramientas operativas para la ejecución de tareas, y el 5% menciona que a veces se 
supervisan. 
Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 22 52,4 52,4 95,2 
A Veces 2 4,8 4,8 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
Las posibilidades de reducción de recursos se discuten en el área 


















Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que casi nunca la reducción de los 
recursos se discuten en el área, y el 17% menciona que a veces se discuten. 
Válido Nunca 14 33,3 33,3 33,3 
Casi Nunca 21 50,0 50,0 83,3 
A Veces 7 16,7 16,7 100,0 




Variable Control Administrativo 
 



















Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que nunca se cuenta con supervisor 
permanente, y el 12% menciona que a veces y casi siempre se cuenta con supervisor 
permanente. 
Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 76,2 
A Veces 5 11,9 11,9 88,1 
Casi Siempre 5 11,9 11,9 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
Dada la naturaleza del servicio para la ejecución de actividades el 


















Interpretación: El 60% de los encuestados menciona que nunca el supervisor está atento 
para su buen actuar en caso de incidencia, y el 7% menciona que a veces está atento. 
Válido Nunca 25 59,5 59,5 59,5 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 92,9 
A Veces 3 7,1 7,1 100,0 




Variable Control Administrativo 
 


















Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que casi nunca se realizan las 
correcciones de acciones en el momento oportuno, y el 17% menciona que a veces se 
realizan. 
Válido Nunca 17 40,5 40,5 40,5 
Casi Nunca 18 42,9 42,9 83,3 
A Veces 7 16,7 16,7 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
Existe un plan de contingencia operativo que permite accionar ante 


















Interpretación: El 60% de los encuestados menciona que casi nunca existe un plan de 
contingencia operativo, y el 2% menciona que siempre existe un plan. 
Válido Nunca 13 31,0 31,0 31,0 
Casi Nunca 25 59,5 59,5 90,5 
A Veces 3 7,1 7,1 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
El personal operativo realiza la revisión final de las actividades de los 




















Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que casi nunca el personal operativo 
realiza la revisión final, y el 2% que siempre realiza la revisión final. 
Válido Nunca 16 38,1 38,1 38,1 
Casi Nunca 20 47,6 47,6 85,7 
A Veces 3 7,1 7,1 92,9 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
Se cuenta con un kardex que permite hacer el registro claro y 


















Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca se cuenta con un kardex, y 
el 2% menciona que siempre se cuenta con un kardex. 
Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 9 21,4 21,4 76,2 
A Veces 9 21,4 21,4 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
El personal posee las competencias para corregir los daños de 



















Interpretación: El 38% de los encuestados menciona que nunca se corrigen los daños de 
mercancía y el 2% que casi siempre se corrigen los daños. 
Válido Nunca 16 38,1 38,1 38,1 
Casi Nunca 11 26,2 26,2 64,3 
A Veces 14 33,3 33,3 97,6 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 100,0 




Variable Control Administrativo 
 
Los daños que se generan por manipulación o incidencias son 




















Interpretación: El 62% de los encuestados menciona que nunca son atendidos sin 
postergación, y el 5% que siempre y casi siempre son atendidos. 
Válido Nunca 26 61,9 61,9 61,9 
Casi Nunca 7 16,7 16,7 78,6 
A Veces 5 11,9 11,9 90,5 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 95,2 
Siempre 2 4,8 4,8 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
La empresa plantea estrategias para afrontar la globalización para el 



















Interpretación: El 57% de los encuestados menciona que casi nunca plantea estrategias 
para afrontar la globalización, y el 2% menciona que a veces plantea estrategias. 
Válido Nunca 15 35,7 35,7 35,7 
Casi Nunca 24 57,1 57,1 92,9 
A Veces 1 2,4 2,4 95,2 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Los jefes del área recogen propuestas y recomendaciones para 

















Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que nunca recogen propuestas y 
recomendaciones, y el 17% menciona que a veces se recogen. 
Válido Nunca 20 47,6 47,6 47,6 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 83,3 
A Veces 7 16,7 16,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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Variable Administración por Objetivos 
 
Los objetivos establecidos a largo plazo revelan la buena programación 



















Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que casi nunca revelan la buena 
programación o cronogramas de actividades, y el 2% menciona que casi siempre se 
revelan. 
Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 21 50,0 50,0 92,9 
A Veces 2 4,8 4,8 97,6 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Cuando los objetivos están establecidos a largo plazo los altos 
mandos garantizan su cumplimiento dotando los recursos y 


















Interpretación: El 36% de los encuestados menciona que nunca se garantizan su 
cumplimiento, y el 31% menciona que a veces se menciona. 
Válido Nunca 15 35,7 35,7 35,7 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 69,0 
A Veces 13 31,0 31,0 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 



















Interpretación: El 36% de los encuestados menciona que nunca y casi nunca los objetivos 
se elaboran en consenso, y el 5% menciona que casi siempre los objetivos se elaboran en 
consenso. 
Válido Nunca 15 35,7 35,7 35,7 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 71,4 
A Veces 10 23,8 23,8 95,2 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Cada departamento está involucrada en la gestión de almacén y 


















Interpretación: El 50% de los encuestados menciona que nunca cada departamento está 
involucrada en la gestión de almacén, y el 14% menciona que a veces está involucrada. 
Válido Nunca 21 50,0 50,0 50,0 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 85,7 
A Veces 6 14,3 14,3 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Los objetivos de mediano plazo son efectivos en su cumplimiento y no 





















Interpretación: El 55% de los encuestados menciona que nunca los objetivos de mediano 
plazo son efectivos, y el 2% menciona que siempre y casi siempre son efectivos. 
Válido Nunca 23 54,8 54,8 54,8 
Casi Nunca 14 33,3 33,3 88,1 
A Veces 3 7,1 7,1 95,2 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 97,6 
Siempre 1 2,4 2,4 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
La empresa realiza capacitaciones al personal para algún tipo de 



















Interpretación: El 48% de los encuestados menciona que casi nunca la empresa realiza 
capacitaciones al personal, y el 55% menciona que casi siempre se realiza. 
Válido Nunca 14 33,3 33,3 33,3 
Casi Nunca 20 47,6 47,6 81,0 
A Veces 6 14,3 14,3 95,2 
Casi Siempre 2 4,8 4,8 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Se realizan especializaciones externas que ayudan con el 


















Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que nunca se realizan 
especializaciones externas, y el 21% menciona que se realizan. 
Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 78,6 
A Veces 9 21,4 21,4 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Los jefes realizan en un corto plazo los objetivos operacionales de 




















Interpretación: El 67% de los encuestados menciona que los jefes realizan en un corto 
plazo los objetivos operacionales, y el 5% menciona que a veces los jefes realizan. 
Válido Nunca 28 66,7 66,7 66,7 
Casi Nunca 8 19,0 19,0 85,7 
A Veces 2 4,8 4,8 90,5 
Casi Siempre 4 9,5 9,5 100,0 




Variable Administración por Objetivos 
 
Los plazos para evidenciar los resultados son cortos y los jefes tienen 



















Interpretación: El 43% de los encuestados menciona que los plazos para evidenciar los 
resultados son cortos, y el 2% menciona que casi siempre son cortos. 
Válido Nunca 18 42,9 42,9 42,9 
Casi Nunca 15 35,7 35,7 78,6 
A Veces 8 19,0 19,0 97,6 
Casi Siempre 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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